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ヴォカリーズ
Vocalise
「ヴォカリー ズ」は2010年１０月，韓国・マサンで開催された「第16回ハッポマン現代音楽祭」委嘱作品として作曲
され，第一夜「歌曲の夕べ」にてソプラノ：林麻耶，ピアノPark,Tae-huiのお二人によって初演された。ヴォカリー
ズとは，歌詞を伴わない母音だけで歌われる歌唱法のこと。この作品では，冒頭で提示されるシンプルなテーマが，
徐々に東アジア的な装いをまといながら，幾重にも織り綴られていく。両者の相互関係は実におおらかで．西洋的と
もいうべき厳格な時間概念ではなく，緩急自在な多義的時空で緩やかに結びついている。後半では，偶発性，あるい
{ま管理された即興表現が求められている。
ソプラノのほか，オーボエやチェロ，コントラバスによる器楽版でも演奏されている。
【初演】
｢第16回ハツポマン現代音楽祭」（韓国・マサン／2010年１０月12日）
林麻耶（ソプラノ)，Park,Tae-hui（ピアノ）
【再演】
｢第２１回韓・日創作歌曲交流音楽曾」（韓国・テグ／2012年９月１４日）
森岡千浦（ソプラノ)，八尋三菜子（ピアノ）
｢日韓創作歌曲交流演奏会2012」（福岡／2012年１１月９日）
林麻耶（ソプラノ)，八尋三菜子（ピアノ）
｢春の音楽展～今の音楽を集めて～」（宮崎／2014年３月26日）
谷口まりや（ソプラノ)，久保禎（ピアノ）
｢おおすみ－かごしま芸術祭2014」（鹿児島／2014年８月31日）
片倉聖（オーボエ)，久保禎（ピアノ）
｢第16回鹿児島国際大学教員定期演奏会」（鹿児島／2016年５月１３日）
有村航平（チェロ)，久保禎（ピアノ）
｢森田良平コントラバスコンサートツアー2016」（鹿児島・福岡・広島・和歌山／2016年７月）
森田良平（コントラバス)，室屋麗華（ピアノ）
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